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Agradecimientos 
Juan de Dios Ruano Gómez 
Director de las Jornadas 
Hace ya cinco años que nos propusimos poner luz y taquígrafos a dos si-
tuaciones de alta inestabilidad que acechan permanentemente a nuestras socie-
dades. Dos situaciones en las que, como Atlante y Prometeo, hemos venido 
trabajando de manera ininterrumpida y han marcado el horizonte de nuestra 
reflexión: las crisis y las catástrofes. Desde entonces hemos publicado tres li-
bros sobre gestión de crisis –que compilan la serie de Jornadas anuales que 
hemos venido desarrollando en la Facultad de Sociología- y un cuarto libro 
monográfico titulado Riesgos colectivos y situaciones de crisis: el desafío de la 
incertidumbre. En todos y cada uno de estos libros hemos formulado reflexio-
nes teóricas, hemos dado a conocer resultados de investigaciones empíricas 
(Proyecto PGIDIT05CSO10202PR de la Xunta de Galicia) y hemos aportado 
consideraciones operativas para abordar de un modo eficiente las más variadas 
situaciones de crisis y de catástrofes. 
Pues bien, con todo este bagaje editorial se hacía necesario, por un lado, 
ampliar el horizonte teórico y, por otro lado, emprender el camino de la interna-
cionalización de nuestra investigación empírica. En definitiva, se trata a partir 
de ahora de iniciar una nueva etapa de reflexión teórica más ambiciosa y de 
incorporar una nueva dimensión empírica a esta problemática. Es así que cree-
mos que ha llegado el momento de sumarnos –en el ámbito de la reflexión teó-
rica- al ensayo como género literario desde el que desarrollar la materia, y de 
abordar –en el terreno empírico- el estudio de la aceptabilidad social de los 
puertos refugio en Europa. La financiación del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción (Ref. CSO2008-00324) y el apoyo constante del Centro Europeo de Inves-
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tigación Social de Emergencias (Consejo de Europa/Ministerio del Interior) 
permitirán asumir estos dos nuevos retos en los próximos tres años. 
Todo esto ha sido, es y será posible gracias al entusiasmo, dedicación y 
profesionalidad del equipo de becarios, investigadores y profesores que forman 
parte del Laboratorio de Análisis y Prospectiva Sociopolítica (LAPSO) de la 
Universidad de A Coruña. En conjunto, son más de una docena de profesores e 
investigadores de diferentes Universidades españolas, como las de Valladolid, 
Rey Juan Carlos y Camilo José Cela, que con su esfuerzo y entrega consiguen, 
además de excelentes resultados, formar un agradable entorno humano y profe-
sional. Un grato entorno en el que incluimos, por méritos propios, al personal de 
nuestro excelente Servicio de Publicaciones. Pero, por encima de todo, es preci-
so reconocer una deuda de especial gratitud hacia Ariadna Rodríguez Teijeiro y 
Elvira Santiago Gómez, dos investigadoras que se encargan, además, de gestio-
nar el día a día del Laboratorio. En definitiva, a todos y a todas, muchas gracias. 
